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MINISTERIO DE LA GUERRA.--Destino al C. A. D L. González.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval al Ins. H. de Sanidad don
M. de la Peña.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Ascensos y desfinos en el cuer
po de Infantería de Marina. Cambio de destino de clases y
tropa. Resuelve instancias del personal de marineria que
expresa. -Destino a varios marineros y a van i os soldados.
•••■••••■•••■•••••• ••••••••
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la egnveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndoseel importe alAdniinistrador, acom




MINISTERIO DE LA GUERRA
Vengo en nombvar Secretario del Consejo Supremo
de Guorra y Marina al Contralmirante de in Arinitda.don
Luis González Quintas, el cual reúno las condiciones que
determina Pi art. 121 del Código do Justicia Militar.
Dado en Palacio a catorce de diciembre de mil nove
cientos veintiuno.
ALFONS()
El Ministro de la Guerra,
Jumo de lo Cierva y Peñolliel.
(De la Gaceta de 15 del a('tual).
Ilb
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco, al Inspec
tor honorario de Sanidad de la Armada en
Asigna dotación provisional al remolcador «Cíclope*. —Con
cede medalla militar de Marruecos y condecoraciones de San
11ermenegildo al personal que expresa.
CONS FRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Ascensos en el cuerpo
de Artillería.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Concede recompensas al
personal que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS. —1-lace extensiva a Marina R. O. C.
de Guerra de 11 de Nbre. último. Aprueba plan alimenticio
para los Hospitales de'Marina.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Anula un titulo.
situación de reserva, don Miguel de la Pe
ha Gálvez, como comprendido en la Ley de
diecinueve de mayo de mil _novecientos
veinte.
Dado en Palacio a catorce de diciembre
de mil novecientos veintiuno.
ALFONSO





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
fl Infantería de Marina por pase a la situación de
reserva del Coronel D. Camilo González López,
S. M. el Rey (q. D.. g.) se ha servido ilroinover
'sus 'inmediatos empleos, con antignedad. de dieci
nueve de noviembre último, al teniente voronel
D. Joaquín Sánchez Pujol y comandante I). Jos6
( ;rallados Cantos, por ser los mas antiguos do sus
escalas declarados aptos.
1 Do real orden lo digo a V. E.1)ara su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
NIadrid 1.3 de diviembre de 1921.
EL MAio.¿ITÉs CoRTINA.




Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en Infantería de Marina por fallecimiento del co
ronel D. Manuel 13elando Saavedra, ocurrida • en
primero del mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido promover a sus inmediatos empleos
con antigüedad de dos del corriente, al teniente
coronel D. _Adolfo Albarracín del Valle, coman
dante D. Abelardo Galarza Alvargonzález y capitán D. Manuel Seris-Granier, por ser los más an
tiguos do sus escalas declarados aptos.De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 13 de diciembre de 1921.
, EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jéfe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. ..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
general Inspector del Cuerpo de Infantería de Ma
rina,. S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido confir
mar en el destino de Ayudante personal del citado
General, al comandante-de dicho Cuerpo D. ,Tulián
Cerro Llorente.
OFICIÁL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 13 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.




Infantería de Marina (clases y boya)
Circuiar. -Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer cambie de destino el per
sonal comprendido en la siguiente relación que da
principio con el sargento Alejandro Pérez Her
nández y termina en el tambor Antonio Zahala
Rosas.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de diciembre de 1921.
El A Imir nte J.,fu del Estado Mayor central











Expedícionario. Alejandro Pérez Ilernández
Idem. Marine! García Bernal
Agdo. Comp.' Ordenanzas. Emilio López de Avila
Eduardo Carretto Castilla
Mariano .Carryoutho Romo.... ,













SE LES ,DEESTI N
Regimiento Batallón. Compartía
3•0
1.° Agdo. Comp." Ordenanzas.
Expedicionario.







Madrid 8 de diciembre de 1921.-
Marinena
-El Almirante Jefe (lel Estado Mayor central, Gabriel Anión.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias documentadas
cursadas por las Autoridades correspondientes, de
los cabos de marinería de la dotación del crucero
Cal/os ír Manuel López ESpineira y Julio Fernán
dez Alonso y de la corbeta Nautffiss Francisco
Grueiro Pérez, que solicitan la continuación Pn el
servicio activo de la Armada, por dos años como
enganchados, al terminar su campaña obligatOria
en 2 de enCiro próximo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a los deseos de los recurren
tes con los premios y ventajas que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y afee
tos.—Dios guarde a V. E. hinchas años.---Madrid
8 de diciembre de 1921.
Armirante Jefe (141 Iistodo Ilfayor rentrat,
Gabriel Anlón.
Sr. General 2.° Jefe del rstado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Iná
trucción.
.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina:.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- •••••■•••••■••••••
Excmo. Sr.: Vistas las intancias documentadas
cursadas por el Capitán general del departamento
de Cartagena, de los cabos de mar de la dotación
de su arsenal, Francisco Paredes Rodríguez y
Ffaelfico Péréz Baldó, que gollettan la continua
DEL MINISTERIO DE MARINA
ción en el servicio-:por dos arios como engancha
dos; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tedo a bien acce
der a los deseos de los recurrentes con los premios
y ventajas que señala el real decreto de,4 de junio
de 1915.
Lo que de real orden, comunicada, digo a V. E.
para su :conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchosaños.-Madrid 8 de diciembre de 1921.
wil Altniramu dopieldeei »Lado Moly ot 150 11 10 • I
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central
(te la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vrsta la instancia documentada,
cursada por el Capitán general del departamento
de Forrol, del cabo de marinería de la Base Naval
de Rios Juan Barreiro.Díaz, en solicitud de conti
nuación en el servicio activo de la: Armada por
dos años como reenganchado; S. M. el Rey t(que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a los deseos
del recurrente; con los .premios y ventajas que se
ñala el real decreto de .4 de junio de 1915.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos años --
Madrid 8 de diciembre de 1921..
E1.AlpúriAnte.J.310 (tul hobatit. clulyvy
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de ,Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada,
cursada por el Comandante general de la Escua-.
(Ira, del cabo de artillería de-la dotación del aco
razado AlfonsoXIII Juan Ayora Visiedo, en solici
tud de continuar en el servicio activo de la Arma
da por dos años como reenganchado, al terminar
su actual campaña, S. M. el Rey (g. D. g.) ha teni
do a bien acceder a'llos deseos del recurrente con
los premios y ventajas que señala el !real decreto
de 4 de junio de 1915.
Lo quo de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a V. E. para isu conocimiento'y efe&
tos. —Dios guarde a V. E. muchosaños.--Madrid
8 de diciembre de 1921.
El Almirkinte Jefe del Estado Mayor central,
,Gabriel Antón.
Sr. General 2 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Insé.
trucción.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor eivil de Guerra y MarinR y dl
Protectorado en Marruecos,
1.687 —NUM. 279.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada:por el Capitán general del departamento de
Cádiz del cabo de cañón licenciado Miguel Garrido
Palerteiro, en solicitud de N;í)lver al servicio activo
de la Armada como reenganchado, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
con los premios y 'N entajas que señala el real de
creto de 4 de junio de 1915, debiendo ser puesto a
disposición de la Superior Autoridad de 1i:t'Escua
dra de Instrucción donde prestará sus servicios.
De real orden comunicada por el señor Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 8 de
diciembre de 1921.
hl Almirante Joie del Estado Mayor contra!,
Gabriel Anión.
Sr. General '2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
...1.■1111• 41111~1.
Excmo. Sr.: Vista la ,instancia documentada,
cursada por el Capitán general del departamento
de,Cartagena, del cabo de Artillería de la dotación
del Torpedero núm. 6, Gipriano Albert Caballero,
que solicita la continuación en el servicio activo
de la Armada por dos arios como reenganchado,
al terminar su actual periodo de enganche; S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los de
seos del solicitante con los premios y ventajas que
señala el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, lo digo a V. E. para su conocimiento y
etectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de diciembre de 1921.
Almirante Jefe del Kstado Mayor opotrp,.
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° .Tefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento do Carta
gena.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido
disponer que el personal de marinería que a con
tinuación so relaciona, cese qn sus actuales desti
nos y sea pasaportado para los nuevos que a cada
nno so les señala.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro lo
digo a V. E. para suconocimientp y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 14 de
diciembre dé 1921.
F.1 A huir .nte .1 (v to Etando May(%r th.utriti,
Gabriel Anión.
Sr. General 2." Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la -Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Contralmirante lefe de Servicios auxiliares.
1.688. NU. 279.
•etarlo» de •r fe re Necio.
Marineros de segunda
Elías González y González, del arsenal de Ferrolal Ministerio.
Vicente del Castillo Río, ídem ídem.
Mateo Areitio Cllzado, ídem ídem.
Ladislao Pertica, ídem ídem.
Jeremias Esquivel, ídem ídem.
Antonio Alonso, ídem ídem.
Isidoro Cabía Ruiz, ídem ídem.
Jesus Benito Poyo, ídem ídem.
Victoriano Cortón Garate, ídem ídem.Antonio Puentes Pérez, ídem Ídem.
Ricardo Fernández Rodal, ídem ídem.José Echevarría Arrieta, ídem ídem.
Feliciano González García, ídem" ídem.
Adolfo Martínez Guardado, ídem ídem.
Eugenio Olaeta Oraendi, ídem ídem.
Martín Arrieta Setien, ídem ídem.
Luis Olea Arteta, de la Comandancia general deFerrol al Ministerio.
Miguel Samper Angel, de Cartagena al Minis
terio.
Andrés Méndez Acosta, de Cartagena a*la Estación T. • II. Ciudad Lineal.




Luís Reina! Martínez, del Cataluña. al Ministerio.
Cabo fogonero
Francisco Rivera, a disposición del Capitán g-eneral de Cartagena con destino a la Escuela de t
Aeronática Naval.
Marinera de segunda
José Sanz n'anees, del arsenal de Cartagena alMinisterio.
-~11».<Me.
Infantería Marina (tropas)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.) se ha servi
do disponer que el soldado de la Compañía de Or
denanzas de esteMinisterio Gregorio Cuezva I tuiz,
pase a continuar sus servicios al 'segundo Regi
miento, y que el dé igual clase del primero José
González Rodríguez, cubra la vacante que resulta
en la citada Compañía de Ordenanzas.
De real orden, comunicada porel Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del 1* atado Mayor cen ral
Gabriel Antón. -
Sres. Capitanes Generales de los departamentos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Señores
-~411111141111111ft..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado de cuota afecto al tercer
regimiento de Infantería de Marina D. Juan Cer
vantes Acuña, paso a continuar sus servicios a la
Compañía de Ordenanzas de esto Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Ma yor eenti
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
rana.
Sr: Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. .
Dotaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la dotacffin provisional del remolca
dor Cíclope quede constituida por el personal si
guiente:
,
Un capitán de corbeta, comandante.
Dos alféreces de navío.




Un operario de máquinas.
Un cabo de mar.
Diez marineros.
Un cocinero de eq-uipaje.
Un cabo de fogoneros.
Cinco fogoneros preferentes.
Tres marineros fogoneros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 15 de diciembre de 1921.
ifel Almirante Jefe del Entado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central de
a Armada.
Señores
Medalla Militar de Marruecos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 13.0g.) se ha servi
eo disponer se circule en Marina 'que por real or
den de 4 del mes de noviembre próximo pasado,
expedida por el Ministerio de la Guerra, ha sido
otorgada la Medalla Militar de Marruecos con el
pasador «Melilla» al personal de dotación del ca
isionero [Jauría, que a continuación se expresa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 14 de diciembre do 1921.
El Almirante Jeie del Estado Mayor central,
Gabriel Antón. o
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. . . .
«elación de referencia.
Capitán ole fragata.
D. Tomás Culvar y Sancho.
leniente de navío.
I). Pedro Fontenla y Maristany.
Alféreces de navío.
'D. Francisco Pernartin y Sanjuan.
D. Isidro Saiz y Corratge.
Alférez de fragata.
•
D. Juan Ramos Izquierdo y Reig.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.689.—NUM.
279.
Contador de fragata.
D. Ricardo Isasi e Ybison.
Médico segundo.
1). Agustín Segovia y García.
Maquinista oficial de primer(t.




1). Juan Barranco Jeréz.
Printer .inaquiniNta.
D. José Ceballos Cerezo.
D. Francisco Vieytes Murillo.
Segundos m,aq u inístaS.
D. Fernando Rodríguez Verty. -
D. Francisco Cumbreras López.
D. Francisco Natera Benitez.
Segundo practicante.
D. Fernando Galv'ez Sánchez de la Campa.
,SlegU72(10 iOrpediSia.
p. Luis Palenzuela Geba.
Carp'ntero calafate.











































































Raínón San Pedro Sánchez
Francisco González Santana

























eTuan Manuel de los Santos En: jolito




1.690.---NUM. 279. DIARIO OFICI AL
Marine,08 fOgOlierOSManuel González Rivas






Fr nciseo Lima Rodríguez
Antonio Huereano NavajaAgustín iviarín Garrido
Pedro Venero Obregón
Elov Satgado RodríguezJosé Lago Román
Orden de San HermenegildoCirpular.—Excmo. z-4r.: vi Rey (g. D, g.)
• •
ha tenido a bien disponer se publique en Marina
quo por real orden de 2 del corriente mes -expedida por el Ministerio de la Guerra, inserta en el
Diario Oficia/ del expresado Ministerio núm. 271,
se ha concedido al personal de la Armada que sereseña a continuación, las condecoraciones de la
Real y Militar orden de San Hermenegildo que se
expresan, con la antigüedad que a cada uno se le
señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de diciembre de 1921.






Int* de Marina... Ci)inandanto








••Antonio Bartoli Vázquez.. .... Cruz...
» José Pérez Armario
ANTIGÜEDAD
Mas. Año..
.. 19 septiembre 1916
.. 7 marzo 1918
119 lilltrZO 1890
Madrid 8 de diciembre de 1921.- -El Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr., Para cubrir las vacantes' exisSentros
en la escala de tenientes coroneles del Cuerpo deArtillería de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) seha dignado promover al empleo inmediato con la
antiggedad de. 7 (1,s1 mes actual, a los Comandan
tes D. Ricardo de la Lastra y Soubrier, D. Nor
berto Morell y Salinas y D. Eugenio Mariñas y
Gallego que tienen cumplidas las condiciones re
glamentarias y han ido declarados aptos para el
ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los citados Jefes y el comandante D. Emilio Gilabert y
Pérez, pasen a desempeñar los destinos que en la
siguiente relación se mencionan:
Teniente coronel, D. Ricardo de la Lastra.-•-Ce
sará en los destinos de Secretario de la Jefatura
de Construcciones de Artillería y ayudante perso
nal del General Jefe de la misma, pasando al de
Subdirector de la Academia de Artillería y Escue
la de Condestables.
Teniente coronel, D. Norberto Morell.—Cesará
en 01 destino de Auxiliar de la División del Remo
y Jefe del Detall en el departamento de Cartagena,
quedando destinado en comisión en dicho arsenal
como Jefe del Laboratorio de pruebas mecánicas y
Gabinete Metalográfico y encargado de la habili
tación e instalaciones en el taller de explosivos y
y artificios.
Teniente coronel, D. Eugenio Mariñas. —Cesará
en el destino de Subdirector interino de la Acade
mia de Artillería y Escuela de Condestables que se
le confirió por real orden de 28 de octubre último,
pasando adesempeñar en comisión el de profesor
de la Academia de Artillería.
•
Comandante, D. Emilio Gilabert.—Desempeilaráol destino de su empleo de Auxiliar de la División
del Ramo y Jefe del Detall del Cuerpo en el depar
tamento de Carlagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 12 de diciembre de 1921
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz y Cartagena.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
• ■111110~--
Navegación y pesca matiitima
Recomposas
Excmo. Sr.: Visto el resultado del expedienteinstruido en averiguación de los méritos con
traidos por el personal que intervino en el salva
mento (le! pailebot Villa de Rabal, S. M. el Rey
(q. 1), g(), de acuerdo con lo informado por esaDirección General y la Junta Superior de Clasifiración y Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder al teniente (le navío D. Benito Che
riguini y Buitrago, la Cruz do primera clase del
■férito Naval, con distintivo rojo, como premio
a sus acortadas disposiciones y pericia demostra
da en el expresado salvamento, y al guarda pesca
Fancisco Toms; patrones de pesca, Pedro L'orca
Bantista Buigues, Marcos *Buigues, José Fuentes
y marineros' Miguel Devesa, Indalecio Fuentes
Bartolomé Carmona, Pedro Carmona, José Laso,
DEL MISISTERIO
-
Antonio Lazo, Juan Cariasalte y Juan Baza, la
Cruz de plata de la misma orden, con distintivo
rojo sin pensión, como premici á sus laudatorios y
humanitario proceder en los hechos de que se
trata.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efecto.-Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE C0RTINA
Sr. Director general de Navegación y pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos
•111.11.2
Excmo. Sr.: Visto el expediente .itistruido en
averiguación:de los méritos contraidos el per
sonal de la dotación del vapor-español Leon y CaR,
en el salvamento del vapor inter-alido
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por -esa Dirección General de Navegació.n y
Pesca y la Junta Superior de Clasificación y Re
compensas de la Armada ha tenido a bien dispo
ner se le conceda al capitán de dicho buque don
Alfredo Galán y Moreno,-la Cruz de primera clase
del Mérito Naval con distintivo rojo, sin pensión,
a D. José Reina y León y D. Eliseo López Orduña
oficial primero y segundo respectivamente del ex
presado buque español la misma cruz con.igual
distintivo, como comprendidos 1311 el punto 6.° del
artículo 22 del vigente Reglamento de ir Orden
del Mérito Naval.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efec,tos.—Dios guarde a V. E.
muchos arios —Madrid a de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE Colern•TA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación yl-te
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Las Palmas.




Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura' de Ser
vicios Sanitaisios de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde), se ha servidadisponer que se haga
extensiva a Marina la real orden circular del Mi
nisterio de la Guerra de 11 de noviembre último
(D. O. ni:un. 253) ampliando la regla cuarta de la
real orden circulais de 6 de oc,tubre próximo pa
sado, hecha extensiva a Marina por roal orden de
28 del mismo met§ y ario, debiendo ser también los
Inspectores Jefes del Cuerpo y de los Servicios
Sanitarios do los departamentos de Cádiz, Ferro}
y Cartagena los encargados de su aplicación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 9 de diciembre de 1921.
ET, MARQUÉS DE CdRTINA'
DE MARINA 1.U91.--NUM. 279.
-
Sr. General .Tefe de los Servicios Sanitario de
la
A rmada.
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
(1(1 Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Inspector general de S:inidad de la .1 limada.
Señores. . .
nem orden circular de relreronelis:
nreridOS y enfermog. -Excmo. Sr.: El
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver se consi
dere ampliada la regla cuarta de la real orden
Circular de 6 de octnbre último (I). 0. núm. 224),
ene! sentido de. que los Jefes de Sanidad de •las
plazas que reciben individuos evacuados, por
en
fermos o heridos, del territorio de Africa, (14,ben
dar conocimiento a los Capitanes generales de las
regiones en que residan los cuerpos a que
dichos
individuos pertenezcan, de las altas y bajas
así
como de los permisossos y licencias que conceilan,
para que los cuerpos conozcan rápidamente la si
tuación y vicisitudes de los enfermos y heridos.
Do real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y demás ofectos.—Dlos guarde a V. E. mu
chos arios.--Madrid 11 donoviembre do 1921.
ilEavA.
Señor. . .
Plan de alimentación para Hospitales
Ekcmo. Sr.t S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la-Jefatura de Servicios Sa
nitarios de la Armada, y lo informado por la In
tendencia General e Intervención civil do Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos, ha te
nido a bien disponer que se adopte en los Hospi
tales de Marina el plan alimenticio que la real or
den circular del Ministerio de la Guerra de 5 de
septiembre último (D. 0. núm. 198), implanta pa
ra los Hospitales y Enfermerías Militares, que
dando derogado el que actualmente rige en aque
llos, aprobado por real orden de 18 de noviembre
de 11892, aráí como las demás disposiciones comple
mentarias al mismo.
Es asimismo la voluntad d'e 5. M., que se re
cuerde lo consignado ,en el artículo 5i; de la Sec
ción 2.a del Reglamento de Hospitales vigente,
respecto a cocineros y ayudantes de cocina, los
cuales deberán estar dotados de probadas aptitu
des profesionales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V, E, muchos años,—
Madrid 9 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CoaTiNA
Sr. General jefe do los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mavor central do
la Armada.
.
Sres. Capitanes generales do los departamentos
de Cádiz, Ferró] y Cartagena.
Sr. Inspector General (lo Sanidad de la Armada
Sr. Intendente general de 1Iarina.
Sr. Interventor civil de (berra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SeAores. . . .
N4 n'A.—El plan alimenticio a que'se rofiere t4s1a real orden
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. WVEEDOR1t DE LA S1ARINA DE GUERRA. ESPAÑOLA
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